




















































































































































































































































































































図７．岩石・鉱物標本                   図８．江戸時代の油壺 
 





図９．江戸期の行灯皿                   図 10．昭和初期の炭火アイロン 
 






図 13．昭和初期の土人形                 図 14．古博多人形 
 
 





図 17．昭和時代の配置薬                 図 18．江戸時代の薬研(やげん) 
 
 
図 19．江戸時代の櫛                   図 20．西洋アンティーク電話 
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